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ABSTRAK 
Pemilihan kerjaya merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan 
individu. Ia mestilah bersesuaian dengan minat serta bidang pengajian yang diceburi 
oleh seseorang pelajar sama ada di sekolah mahupun di pusat pengajian tinggi. Beberapa 
fahor perlulah diambilkira sebelum memilih sesuatu pekerjaan . Di antaranya ialah 
faktor prospek masa depan, gaji, lokasi, jawatan dan persekitaran tempat kerja. Kajian 
ini cuba mencungkil deskripsi pekeIjaan yang menjadi keutamaan pelajar dalam 
memilih sesuatu kerjaya. Pelajar-pelajar tahun akhir Diploma Pemiagaan Antarabangsa 
di Politeknik Shah Alam merupakan populasi kajian ini. Kaji selidik merupakan kaedah 
yang digunakan dalam kajian ini untuk melihat apakah faktor yang diutamakan oleh 
pelajar-pelajar tersebut apabila memilih pekeIjaan kelak. Dengan itu diharapkan kajian 
ini dapat digunakan sebagai sumber maklumat mengenai hirarki deskripsi pekeIjaan 
mengikut perspe1..1if pelajar-pelajar Diploma Pemiagaan Antarabangsa di Politeknik 
Shah Alam. 
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ABSTRACT 
Life career is one of the highest contTibutions among the individuals. The career 
choosen is usually deemed from the aspect either the interest on doing it as a career or 
educational and expertise background. However, choosing the right career especially for 
the beginner is depends on the certain factor for example future prospect, good pay, 
location, designation and environment. In conjunction of the said matter, this survey 
may help others on scrutinize the early factor contribute of career choice especially 
among the graduate leaver. The sample of this survey focus to the Polytechnic Shah 
Alam's student especially to the final year of International Business's student. This 
sample and the trend of evaluation may lead us to know what's the factor considered by 
them before they joint the real exposure. With regardless of this survey, this result will 
be enhancing as reference and value information of the career choice hierarchy through 
the prospective of the Polytechnic Shah Alam's students. 
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BAHAGIAN SA TV 
PENDAHVLUAN 
BAB 1 
PENDAHULUAN 
1.1 Pengenalan 
Kerjaya merupakan salah satu aspek yang penting dalam kehidupan manusia. Ia 
perlu diambil berat oleh setiap individu bagi menjamin masa depan. Memilih kerjaya 
yang bersesuaian dengan diri pelajar serta memenuhi citarasa pelajar itu sendiri 
bukanlah sesuatu yang mudah. Ia memerlukan perancangan yang teliti dan teratur yang 
tidak boleh dibuat di saat pelajar itu terdesak untuk mencari dan memilih kerjaya. 
Pemilihan dan perancangan kerjaya sebenamya adalah sebahagian dari proses 
perkembangan diri individu yang telah bermula sejak di peringkat awal kanak-kanak 
lagi. Ini menunjukkan bahawa proses kehidupan dan perancangan keIjaya berlaku 
seiring secara berterusan. 
Jika dilihat di peringkat awal perkembangan pelajar, biasanya pelajar masih 
belum dapat membuat keputusan yang tepat tentang pemilihan keIjaya mereka. Menurut 
Khairani Bt Abd Hamid (2001), perubahan dari segi pemilihan keIjaya akan berterusan 
ke peringkat akhir remaja, awal dewasa, pertengahan dewasa sehinggalah individu itu 
mencapai tahap kepuasan keIjaya dalam dirinya barulah dia dapat menumpukan 
perhatian kepada sesuatu keIjaya yang tertentu. 
Menurut Tolbert (1974) bahawa pendedahan kepada faktor-faktor yang 
mempengaruhi pemilihan keIjaya adalah penting terutama di kalangan pelajar-pelajar 
kerana ia boleh menolong mereka menerokai bidang-bidang keIjaya yang sesuai 
baginya. 
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Oleh yang demikian, pelajar hendaklah memilih kerjaya dan membuat keputusan 
secara berhati-hati agar dapat membuat keputusan yang terbaik bagi diri pelajar. 
Terdapat juga di kalangan pelajar yang membuat keputusan tanpa berbincang serta 
mendapatkan bimbingan terlebih dahulu dari kedua ibu bapa dan kaunselor. 
Perbincangan adalah penting di mana ia dapat membantu pelajar dalam membuat 
keputusan. Pelajar haruslah berwaspada kerana keputusan yang dibuat dengan tcrburu-
buru akan mendatangkan pelbagai masalah. 
Oi samping menentukan kerjaya, pelajar juga perlu sedar akan minat serta 
kecenderungan dirinya. Menurut Khairani Bt Abd Hamid (2001), minat serta 
kecenderungan merupakan salah satu faktor penentu dalam proses perancangan dan 
pemilihan keIjaya pelajar. Tanpa minat dalam sesuatu perkara sudah tentu pelajar tidak 
dapat memberi sepenuh perhatian dengan apa yang dilakukan dan diceburinya nanti. 
Oleh itu pelajar perlulah memupuk minat ke arah bidang keIjaya yang mungkin 
menjadi pilihannya. Tajuga perlulah bersesuaian dengan bidang yang diceburi ketika di 
pusat pengajian tinggi agar ia selari dan memberi kepuasan dalam diri pelajar. Pelajar 
juga perlulah melihat hirarki deskripsi pekeIjaan yang perlu diutamakan. Ada segelintir 
pelajar yang meletakkan jawatan sebagai tahap tertinggi dalam sesebuah hirarki. Bagi 
mereka status ataujawatan akan melambangkan kedudukan mereka. 
1.2 Latar bclakang Masalah 
Seorang professional dalam sesuatu bidang kerjaya memanglah merupakan 
idaman setiap pelajar di dalam masyarakat yang terbuka dan demokratik. Setelah 
menghabiskan masa bertahun-tahun lamanya memerah otak, semestinya setiap individu 
mahu memiliki kerjaya sendiri. Namun begitu, ramai di kalangan pelajar yang memilih 
kerjaya tanpa merancang terlebih dahulu. 
Menurut Khairani Bt Abd. Hamid (2001), terdapat segelintir pelajar yang tidak 
melihat fah.1or-faktor seperti persekitaran tempat kerja dan lokasi sedangkan fak10r ini 
adalah penting dalam peringkat awal pemilihan keIjaya. Masalah yang akan timbul 
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nanti ialah persekitaran yang tidak sesuai serta jauh dari rumah. Biasanya masalah ini 
mula disedari setelah pelajar mula bekeIja dalam organisasi tersebut. Oleh kerana itu, 
pelajar seharusnya membuat perancangan terlebih dahulu supaya mereka tidak 
menghadapi masalah pad a masa akan datang. Masalah yang timbul semasa 
perkembangan pemilihan keIjaya seseorang dalam zaman remaja ialah proses membuat 
keputusan dan penyelesaian masalah (Sreblus, 1982). 
Ada juga di antara pelajar-pelajar yang memilih sesuatu keIjaya tersebut hanya 
sebagai batu loncatan semata-mata untuk mendapatkan pengalaman sebelum mendapat 
keIja lain yang lebih lumayan. Setelah menyedari betapa pentingnya gaji dan jawatan, 
mereka akan menjadikan fabor ini sebagai satu masalah atau alasan untuk mencari 
pekeIjaan lain. Mereka merasakan bahawa gaji yang diberikan adalah tidak setimpal 
dengan keIja yang mereka lakukan dan jawatan yang disandang sekarang tidak sesuai 
dengan kelayakan yang mereka miliki. Apabila tiba ke satu tahap, mereka akan rasa 
terbeban dengan masalah-masalah ini. Maka, sudah tiba masanya untuk mereka 
melakukan perubahan. 
Walau bagaimanapun ada juga di kalangan pelajar-pelajar yang melihat aspek 
persekitaran, lokasi, gaji,jawatan dan prospek masa depan sebagai fak10r utama di awal 
pemilihan keIjaya. Ini bergantung kepada sejauhmana pelajar tersebut memilih keIja 
yang sesuai dengan diri mereka. Menurut Halim Abbasiyah (1995), suatu kajian telah 
dijalankan oleh seorang ahli psikologi di Universiti London yang boleh membantu 
seseorang mengetahui skop keIjaya yang sesuai diceburi berdasarkan kepada sifat dan 
kelakuannya sendiri. Biasanya pelajar-pelajar seperti ini kurang menghadapi masalah 
dalam pemilihan keIjaya kerana telah membuat perancangan terlebih dahulu. 
1.3 Pcrnyataan Masalah 
Dalam kajian ini, persoalan yang menarik perhatian pengkaji ialah deskripsi 
pekeIjaan yang menjadi pilihan utama pelajar Diploma Pemiagaan Antarabangsa di 
Politeknik Shah Alam. Setiap pelajar mempunyai minat dan juga objektiftertentu dalam 
memilih pekeIjaan. Kebanyakan pelajar-pelajar yang akan menamatkan pengajian 
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mereka di politeknik tidak tahu apakah aspek yang perlu diutamakan dan diletakkan 
pada tahap yang paling tinggi dalam sesebuah hirarki. Ini merupakan salah satu masalah 
yang dihadapi oleh pelajar. Oleh itu pengkaji ingin mengkaji hirarki deskripsi peketjaan 
dari perspektifpelajar itu sendiri. Melalui kajian ini, pengkaji dapat membuat 
kesimpulan mengenai hirarki deskripsi pekerjaan dalam pemilihan ketjaya bagi pelajar-
pelajar Diploma Pemiagaan Antarabangsa. 
Didapati ramai pelajar Diploma Pemiagaan Antarabangsa di Politeknik Shah 
Alam tidak mengetahui deskripsi pekerjaan yang harus dilihat dalam memilih sesuatu 
pekeIjaan selepas tamat pengajian. Ini mungkin disebabkan mereka kurang terdedah 
dengan persekitaran dan juga perkembangan ketjaya yang berkaitan dengan bidang 
yang mereka ceburi. Di samping itujuga mereka merasakan bahawa bidang keIjaya 
adalah kurang penting kerana bagi mereka apa saja ketja yang mereka miliki sudah 
mencukupi untuk menyara hidup mereka. Sedangkan mereka tidak tahu kepuasan yang 
akan mereka miliki jika memilih ketjaya yang sesuai dengan bidang yang diceburi 
sewaktu di pusat pengajian tinggi. Oleh sebab itu, pelajar haruslah selarikan bidang 
yang diceburi semasa di politeknik dengan bidang kerjaya yang akan dipilih nanti. 
Sebagai kesimpulannya, deskripsi pekeIjaan di atas telah menarik minat dan 
perhatian pengkaji untuk mengkaji apakah hirarki deskripsi pekeIjaan mengikut 
perspeJ...iifpelajar Diploma Pemiagaan Antarabangsa di Politeknik Shah Alam. 
1.4 Soalan kajian 
Kajian ini dibuat bagi mendapatkan jawapan kepada persoalan seperti berikut: 
a. Apakah bidang keIjaya yang menjadi pilihan pelajar Diploma Pemiagaan 
Antarabangsa di Politeknik Shah Alam? 
b. Apakah jenis seJ...ior pekeIjaan yang menjadi pilihan pelajar Diploma 
Pemiagaan Antarabangsa di Politeknik Shah Alam? 
